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DIADA DE LA POESIA REUSENCA
En la noche del día i5 de junio se celebró con pleiio éxjto y selecta coricu-
rrencia. Leyéronse poesías de José Alsjna, Xavier Àmorós. José M. Àrnavat,
Ricardo Ballester, María Cabré de Calderó, Àntonio Correig, Jorge Gebellí,
Oleguer Huguet,José Iglesies, Mossén P.amon Muntanyola, Enrique Prats y
Rafael Vilá Barnils. La mayoría fueró1eídas por sus autores.
Prologó la flesta el Presidente de la Sección de Literatura Doctor Valles-
pinosa quien al final cerró el acto con palabras de agradecimiento para todos.
He aquí una de las poesías:
EVOCACIO DE LA MEVA VILA
LA PLACETA DEN CANOS
Placeta dEn Canós,
antíga i rònega:
Era menut i ros(tenia de cirera
la galta, el nas humit
d una mica de rosada)
quan el meu crit
i el xiscle doreneta
mesclaves amb ludol
del gos i la facécia
dun infantil estol
queva a Doctrina...
o brega en el seu joc,
aixeca polseguera
i llança més d un roc
amb tanta punteria
que marca un xíríbec
al cap dalgún marrec
badoc de mena,
movent un batibull
més que ordinari
fins que surt dun cert portal
lÀpotecari.
Placeta dEn Canós,
talment una olla
o bé un perol galdós:
Coïes lescudella casolana
en ei racó més típic de la Llar
que em nodrirà flns al-cap-tard
del somni.
El meu somni dinfant,
menut i ros
en lespluguina Placeta dEn Canós.
Ranion Munianyola, Prev.
Finalizó tan agradable velada firmando los autores los ejemplares de la
,,Antologia de la Poesia Reusenca 1960 que acaba de aparecer.
